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Seveux – Au Village
Sauvetage urgent (1988)
Nathalie Bonvalot et Christophe Card
1 Le village actuel de Seveux occupe l’emplacement d’une petite agglomération gallo-
romaine souvent identifiée avec Segobodium. Le site antique a fait l’objet d’une mise au
point  récente  (Mangin,  Jacquet,  Jacob  1986).  Le  projet  de  construction  de  douze
pavillons au nord-est de la commune, en bordure de la D5 (ancienne voie romaine de
Besançon à Langres), a nécessité la réalisation de sondages archéologiques, la parcelle à
bâtir  n’ayant  jamais  fait  l’objet  d’investigation particulière  (parcelle 256,  section A3,
70 ares). Les sondages effectués à l’emplacement des futurs pavillons et de la voirie ont
permis  de  préciser  l’extension au sol  des  ruines  romaines  et  leur  organisation.  Les
vestiges bordent en effet la route départementale d’une manière continue et dense et
s’étendent du nord au sud sur environ 150 m de large. La puissance stratigraphique des
zones sondées est variable, elle atteint au sud de la parcelle 1,80 m. En revanche au
nord les couches d’occupation sont plus ténues, mais plus profondes. On note que la
profondeur d’enfouissement  des  vestiges  est  en moyenne de  0,50 m par  rapport  au
niveau actuel  du  sol.  Elle  peut  atteindre  1,40 m dans  la  partie  septentrionale  de  la
parcelle.
2 Les vestiges identifiés correspondent à des constructions gallo-romaines (tuiles, murs
maçonnés, enduit, foyers, briques d’hypocauste, dallage, etc.). Bien qu’aucune voie ou
rue  n’ait  été  recoupée  dans  les  zones  explorées,  il  semble  bien que  l’ensemble  des
vestiges repérés appartient à une organisation de type urbain qui reste à retrouver.
L’essentiel  du  mobilier  recueilli,  en  particulier  l’abondante  céramique,  est  surtout
caractéristique des deux premiers siècles de notre ère.
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